



 ─ 社会福祉法人 K 病院の事例から ─ 
An Analysis of the Causes of Nurse’ Turnover and Consideration for 
Continuing to Work:




































たがって、2018 年 4 月、社会福祉法人 K 病院に入職した看護職員を対象に離職の現状
を分析し、就労継続のための考察を加えた。
2．調査対象とその概要
社会福祉法人 K 病院は西東京地域に位置し、第二次救急指定病院 （5）で 15 の診療科
と 199 床の中小規模病院 （6）である。K 病院は、企業が社会活動を目的として私人が設
立した公益法人である。公益法人は、不特定多数を対象とした公益活動を目的とする
民法上の法人と定義されている。
社会福祉法人 K 病院は、昭和 19 年に岩通通信株式会社の附属病院としてスタート
し、昭和 22 年に独立し現在に至る。昭和 38 年に社会福祉法人「康和会」を設立し、





2018 年 4 月、社会福祉法人 K 病院に看護職員 29 名が入職した。入職者の内訳は、
既卒助産師 4 名、既卒看護師 15 名、新卒看護師 10 名である。入職 5 か月以内に、新































表 1　病院看護職員の離職率の推移（直近 5年間） （単位：％）
　 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
常勤看護職員 11.0 11.0 10.8 10.9 10.9 10.9
新卒看護職員 7.9 7.5 7.5 7.8 7.6 7.6
K 病院／年 17.5 19.2
出典： 「病院における既卒看護師の採用と早期離職に関する全国調査」、2017、『日本看護科学会誌』37 巻、
pp.254–262 をもとに著者作成
図 1　夜勤看護職員に占める月夜勤時間数が 72 時間超の看護職員の割合を見た離職率
























採用年度内の離職率は新卒 7.9％に対し既卒は 17.9％と高く、特に 100 床未満の病院
において既卒者が離職しやすい傾向があった。かつ、病院の種類によって、離職に至
表 2　病床規模別の看護職員離職率 （単位：数、％）













全　体 3,298 10.9 7.6 3,069 10.9 7.8
99 床以下 826 13.0 12.4 741 12.3 13.9
100～199 床 1,079 12.4 10.7 989 12.2 10.1
200～299 床 492 11.9 9.0 456 11.4 8.4
300～399 床 345 10.4 7.1 345 11.0 8.0
400～499 床 220 9.9 7.9 235 10.2 7.8
500 床以上 280 10.1 6.6 288 10.2 7.0
















する新人看護師の就労継続に関連する要因 ─ 就労 6 か月の困難感と取り組み ─  」（10）
を参考に、就労継続に関する要因について述べる。この研究は、看護短大の教員が社






























「2017 年　看護職員実態調査」 （13）は、4 年に 1 度行われるもので、公益社団法人日









有休取得率が減少したことと、実超過勤務が平均 18 時間 46 分で申告超過勤務時間は
8 時間 2 分で、前回の調査より大幅に増えている現状があった。有休取得日数は前回








（5）社会福祉法人 K病院 7階病棟の 4月～ 8月の 5か月間の実態（表 4）
病床稼働率 （14）とは、病床の稼動状況を示す指標である。92.0％以上ということは、
空床が少なく病院経営には良いとされている。また、2016（平成 28）年一般病床東京
都の年間平均在院日数 13.9 日 （15）に対して K 病院は年間平均 10.8 日 （16）で、患者の出






超過勤務時間数／一人当 8 時間 2 分（申告超勤時間） 4.0 時間


























表 4　K病院 7階病棟の 5か月間の実態（2018 年） （単位：％）
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
病床稼働率 94.51 94.03 91.76 92.93 96.71


























病院は例年、10 月の 2 週間で、看護職員を対象に「看護部　満足度調査」 （22）を実施
し、分析を外部業者に委託している。K 病院 7 階病棟に関する調査結果は、総合満足







K 病院の看護体制は PNS （23）をとっている。ケア業務を 2 人で行うことでケア時間
短縮と患者への負担を少なく、勤務時間内での業務終了と残業を無くすメリットがあ
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